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 摘要 
 
在现代建筑发展的过程中，最精彩、影响最深远的作品，几乎都是住宅。几
乎每一个日本建筑师是从住宅设计启动建筑之旅。通过住宅设计不断地思考建筑
是什么，小住宅却揭示大的建筑观。 
本文选取 2000~2015 年日本 12 个在设计上有所突破的住宅名作，这些住宅
从海量优秀住宅中脱颖而出，它们从各个角度对住宅乃至建筑有探索性的突破。
本文首先梳理战后日本住宅的发展脉络、社会背景以及每个阶段的特征；再对二
十一世纪以来的 12 个住宅重点解读，以建模图解的方式还原设计过程，分析时
代对住宅的影响和建筑师作出的回答；然后对这 12 个住宅的起居空间进行分析
并列表比较，从起居空间行为出发，对空间体量与尺度、形状与比例、围透关系
和内部空间等各个方面归纳演绎，以量化设计手法，探索行为与空间的对应关系。
最后总结策略，得出结论。 
中国和日本的历史与文化有着千丝万缕的联系，同样的东方传统，同样的西
方文化植入，在建筑上，日本却能消化、吸收，走出一条“日本化”的道路，这
与它们通过住宅来反映社会有关。选取的 12 个住宅名作，是当下最新的设计探
索，它们都对“居住”这个议题有创新的思考，通过对这 12 个住宅进行精读，
补充国内这方面的基础研究资料。希望本文有助于我们反思现在套户型、轻设计
的粗糙生产方式，为中国当代住宅设计带来更多的思考，多关注使用者的需求，
精细化设计，打造理想的“家”。 
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 ABSTRACT 
In the process of the development of modern architecture, the best, most 
far-reaching works are all house. Almost every Japanese architect start the 
architecture tour from house design. Through house design thinking about what the 
architecture is, small house revealed a large architectural view. 
This paper selects 12 Japanese masterpieces houses from 2000 to 2015. These 
houses emerge from massive outstanding houses, they building some exploratory 
breakthroughs from all angles of house and architecture. Firstly combing the postwar 
Japanese house development context, social background and the characteristics of 
each stage; and focus on interpretation of 12 houses since 21st century, restore design 
process by modeling graphic, analyze the influence of the age to house and architect's 
answer. Then analyzes the 12 houses’ living space by tabulating to compare, starting 
from the behavior of living space, induce and compare on volume and scale, shape 
and proportion, enclose relations and internal space. By quantify the design skills to 
explore the corresponding relation between behavior and space. Finally, summarize 
the strategy and draw the conclusion. 
China and Japan have inextricable links in history and culture, the same eastern 
tradition, the same western culture implants. Japan was able to digest, absorb, out of a 
road of "Japan" in architecture, which through house reflect society. Selection of 12 
masterpieces houses, are the latest design exploration, all of them have creative 
thinking on the issue of "live". Through intensive reading of the 12 houses, 
complement the domestic basic research data. Hope this paper helps us to rethink on 
the plagiaristic design mode and rough production, bring more thinking for Chinese 
contemporary house design, pay more attention to user’s demand, create the ideal 
"home" by meticulous design. 
 
Keywords  Japanese houses; living space; behavior 
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当代日本 12 宅起居空间研究 
1 绪论 
1.1 研究背景及原因 
住宅，是建筑的起源，人们为了遮风避雨，聚族而居，产生的最初建筑。在
现代建筑发展的过程中，最精彩、影响最深远的作品，基本都是住宅。住宅，因
为它的小，必须摈弃许多不必要的东西，而变得更加纯粹，更具建筑的内涵。现
代建筑的许多理念和理论的提出及实现，往往是通过住宅这一载体来体现的。住
宅涵盖了人类生活最基本的功能需要，因此也就变得无比重要，它有时是建筑师
的建筑观、生活观和社会观的最佳体现。 
第二次世界大战后，日本的建筑界蓬勃发展，至今已经走出 7位普利兹克奖
大师，可以发现他们的建筑观已经在设计小住宅时就形成了，在此基础上完善、
提高，取得现在骄傲的成绩。因为日本的土地私有制度，私人住宅的设计是建筑
师接触最多的建筑类型。几乎每个日本建筑师是从设计住宅启动建筑之旅。住宅，
足以见得占据了日本建筑界举足轻重的地位。通过住宅设计不断地思考建筑是什
么，小住宅却揭示了一个大的建筑观。 
而在中国，住宅的投资属性大于居住属性，中国人追求最新款的 Iphone，
却住在别人“18 世纪”的房子里。我们每年建造大量的住宅，却从没有从使用
者的生活进行设计，只是在地价、容积率、日照、消防、偷面积等方面做足文章。 
此外，作者在研究生阶段课外学习日语，对日本文化有极大兴趣，经常阅读
日本建筑杂志《住宅特集》，被里面的每个小住宅吸引，它们完美的协调了“传
统”与“现代”，对资源和空间的高效利用令人惊叹。在 2015 年 11 月对日本东
京、大阪、京都、高松、金泽等地实地调研，走过日本的街头巷尾，住在普通民
家中，透过普通日本人居住的住宅样式和风貌，感受到历史文化风貌的延续和变
化。 
 
1.2 研究目的和意义 
1.2.1 研究目的 
二战后，日本住宅设计进入了前所未有的民主开放多元时代，一大批建筑师
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通过住宅展现自己的建筑观，并具有明显的传承性与改革性。1950 年代，小住
宅的时代；1960年代，建筑界的黄金期；1970年代，都市住宅的时代；1980年
代，环境意识的提高；1990 年代，泡沫经济和居住意识的改变；2000 年至今，
多元化的前进道路。对于 21 世纪前日本住宅的研究已经成熟，本文梳理发展脉
络、思想变迁和历史成因，重点选取 2000~2015 年的 12 个住宅名作进行研究，
透过起居空间发掘他们对建筑本质的思考，探索未来住宅及建筑的发展趋势，给
中国千篇一律的住宅设计带来一点启示。 
 
1.2.2 研究意义 
中国和日本的历史与文化有着千丝万缕的联系，同样的东方传统，同样的西
方文化植入，在建筑上，日本却能消化、吸收，走出一条“日本化”的道路，这
与它们通过住宅来反映社会有关。选取的 12 个住宅名作，是当下最新的设计探
索，它们都对“居住”这个议题有创新的思考，有助于我们反思现在套户型轻设
计的粗糙设计方式，并为中国“传统”与“现代”的结合提供更多的思考。 
 
1.3 国内外相关研究综述 
1.3.1 国内相关研究 
1）学位论文 
关于“住宅”的研究，同济大学邓文君《七座独立住宅的路径剖面研究》从
路径剖面的角度解析了七个住宅，对本文的研究方法有一定启发。关于“日本建
筑”的研究，清华大学徐峰《日本新生代建筑师建筑创作研究》对日本新生代建
筑师发展系谱有详细的描述与梳理。关于“日本住宅”的研究，多是对单个建筑
师住宅作品的详细研究，如中国美术学院屠焕赟《从草庵茶室到现代居住建筑
——浅谈建筑空间中的行为因素》对犬吠工作室住宅的研究；华中科技大学周宇
青《妹岛和世住宅设计策略研究》对妹岛和世住宅的研究。关于“起居空间”的
专门研究较少，西安建筑科技大学陈泳全《核心家庭住宅空间设计研究》中有章
节概述。综上，学位论文中对于日本住宅名作总结归纳的研究较少，从起居空间
来进行思考的更是寥寥。 
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2）期刊杂志 
如表 1-1，《世界建筑》杂志近年出版多本关于日本住宅的专辑，如 2011
年 1月刊和 2013年 7月刊，其中列举了许多日本新生代建筑师的住宅作品。《MARK 
CHINA》2014年 9月刊中以“日本住宅——打破常规的 7种方法”为主题介绍了
多个日本创新型住宅。《住区》2011年 4月刊以“客厅文化”为主题探讨起居空
间设计。 
 
表 1-1：与日本住宅有关的期刊文章 
 
期
刊
文
章 
题目 作者 期刊 时间 
现在，他们在以什么主题设计住宅——
日本 70、80 后建筑师近作简析 
青山周平 
世界建筑 2013（7） 
微观·叙事·自然——栖居中的涟漪 许懋彦 
后震灾时代与可爱建筑 五十岚太郎 
当今日本建筑不可或缺的微波涟漪
——日本 70 后建筑师作品及思想观察 
许懋彦、弋念祖 世界建筑 2011（1） 
日本年轻建筑师的现状——1960 年代
的这一群 
许懋彦 世界建筑 2004（2） 
从住宅设计看日本建筑师的传承性 殷实 华中建筑 2011（8） 
“日本”与“现代”的统一——战后
日本住宅史 
隈研吾 世界建筑 1989（4） 
读解日本现代主义建筑先驱之自宅 程艳春 缤纷 2013（12） 
对现代生活中起居空间设计的反思_周
燕珉教授访谈 
戴静、王韬 
住区 
2011（4）
客厅文化 日本住居生活的核心空间——客厅空
间 
叶晓健 
物与空间概念的传续_追溯研究室中的
一只柜子 
平辉 新建筑 2015（3） 
日本住宅之百年流变 吴波 建筑节能 2006（12） 
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3）专著 
国内关于日本住宅的专著如表 1-2，聂兰生教授是国内研究日本建筑文化和
住宅设计的先驱者，曹炜的硕士论文比较了中日的居住文化。二战后，日本在建
筑学、家政学等学科的基础上，发展衍生出新的学科——住居学，即专门研究居
住形式与生活方式的学问。胡惠琴将住居学的研究方法带进中国，马卫东分析了
12 个小住宅，以小见大，给本文开题启发，其它多是优秀作品集合和单个建筑
师的作品思想集，为本文提供了很多基础资料。 
 
表 1-2：国内关于日本住宅的专著 
 
 
    
 
 
  
  
  
 
   
 
   
    
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
建构与生成——战后日本现代建筑的
演变 
黄居正、吴国平 新建筑 2011（2） 
战后日本居住建筑的变迁 布野修司 世界建筑 1996（5） 
关于日本住宅的一些事情 寇佳意 城市环境设计 2011（Z1） 
"空间回路"在中小户型住宅中的应用 周燕珉 建筑学报 2007（11） 
日本城市型三代居住宅空间设计策略
研究 
富泽宏平、周燕
珉 
城市住宅 2015（6） 
专著 
（ 国
内） 
书名 作者 出版社 时间 
聂兰生文集 聂兰生 华中科技大学出版社 2011 
中日居住文化：中日传统城市住宅的比
较 
曹炜 同济大学出版社 2002 
世界住居与居住文化 胡惠琴 中国建筑工业出版社 2008 
图解住居学（原著第二版） 
岸本幸臣
等 
中国建筑工业出版社 2013 
日本现代住宅 12 选 马卫东 宁波出版社 2005 
流动的世界——日本住宅空间设计 
韩国 C3 出
版公社 
大连理工大学出版社 2011 
建筑的诗学：对话·坂本一成的思考 郭屹民 东南大学出版社 2011 
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1.3.2 日本相关研究 
日本对于住宅建筑的资料整理研究非常全面： 
1）对于住宅有较多的专门杂志，如新建筑《住宅特集》、《GA HOUSES》。《住
宅特集》是新建筑杂志社每月发行的日本最新住宅作品集合。基本每月有特殊的
主题以及最近的优秀住宅作品。主题多反应社会热点和建筑发展新动向，如 2015
年 12月“屋檐和窗户──内和外的新境界空间”2015年 8月“庭院──人和城
市的纽带”2015年 6月“狭小住宅——现代小的意义”。主题大都从建筑构件入
手，让人们重新审视住宅的新变革。（附表 1） 
2）对于当代住宅阶段性总结归纳的有以下几本，如表 1-3。《日本の现代住
宅 1985-2005》中再现了日本 1985-2005 二十年间住宅的成长足迹。《现代住宅
研究》中对日本战后住宅名作进行主题研究，如混合、配置、斜面、小建筑、增
改建、室内外、房间和走道、上空、窗等等。《可以称作奇迹的日本 50个名作住
宅》中，对战后每十年的住宅发展做出总结并评选出代表性的 50 个住宅。新建
筑杂志与 GA HOUSES还会针对一段时间（一般是每十年）的住宅进行专刊总结回
顾，站在历史和时代的角度去公正客观的评出代表性住宅。如《GA HOUSES》日
本特集与杰作特集 ①和新建筑增刊《住宅十年（2000-2010）》②。 
① 《GA houses》杰作特集 03 中列出了 2001-2015 世界最好的 55 个住宅，其中日本建筑师设计
的位于日本的住宅 25 个（附表 2）。 
 
 
    
    
 
   
    
 
 
  
    
 
 
  
    
知日家宅 
苏静、青山
周平 
中信出版社 2013 
建筑：筱原一男   东南大学出版社 2013 
大师作品分析 3 现代建筑在日本 
黄居正、王
小红 
中国建筑工业出版社 2009 
没有束缚的舒适的建筑——西泽立卫
对谈集 
西泽立卫、
谢宗哲 
重庆大学出版社 2014 
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